
























NIM Nama_Mahasiswa Ujian Klinik Prentasi Kasus Tugas Nilai_Akhir Grade
1863030002 BETTY STEFANIA 78 75 80 77.5 A-
1863030003 ANGELINA ORPA 81 79 79 80 A
1863030005 INDRA ALGA DELVANOV 75 80 77 76.9 A-
1863030006 MARLIN SIEP 77 78 78 77.5 A-
1863030007 JENI NUR AINI 75 71 74 73.6 B+
1863030008 DIMAS PRASETIO 73 73 75 73.4 B+
1863030009 LAURA CHRISTINE 79 78 79 78.7 A-
1863030011 SELTIRA SIRAIT 79 79 78 78.8 A-
1863030012 KHANSA MAURA LUTFIAH 83 85 85 84 A
1863030013 YOSALINDA RATU 70 75 75 72.5 B+
1863030014 FELICIA VANNY MAYOAN 80 85 85 82.5 A
1863030015 MARIA MAGDALENA 80 85 82 81.9 A
1863030016 DRIE MEISES 73 78 79 75.7 A-
1863030017 ARISKA 76 76 72 75.2 A-
1863030018 ROSNE OKTANIA PUTRI 83 85 80 83 A
1863030019 MARIA BLANDINA PENI 72 75 70 72.5 B+
1863030020 APRILIA SUSANTI 82 85 85 83.5 A
1863030021 PUTRI ONULI HITLER 80 80 85 81 A
1863030024 ABRIANTI SANAKKAT 75 70 78 74.1 B+
1863030025 DEFRI SAPUTRA 70 75 75 72.5 B+
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